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In em1gen friiheren Arbeiten wurde die Zersetzung der 
wasserigen Losungen des Ferrocyanidanions unter dem Einflusse 
der katalytisch wirkenden minimalen Mercuri-Ionenkonzentra-
tionen, die zu blauen Verbindungen fiihrt, studiert. Dies wurde 
durch die Bildung des sogenannten IOslichen Berlinerblau gedeutet, 
welches aus Ferri-lonen und noch unzersetz.ten Ferrocyanidanionen 
entsteht. Die Ferri-Ionen ihrerseits werden durch die Oxydation 
mit Luftsauersto.ff ,gebildet. Die freien Ferro-Ionen bilden sich 
unter dem Einflusse sowohl des Lichtes, als auch der Mercuri-
Ionen (im Dunkeln), was mit Phenanthrolin (bei pH 2,6) nach-
gewiesen werden kann. Die friiher au.fgestellte Behauptung iiber 
den Mechanismus der studierten homogenen Katalyse ist somit 
auch au.f diese Weise bestarkt. Bei dieser Reaktion bildet sich teil-
weise auch Pentacyanoaquo-Ferrat(Il). Auch diese Verbindung 
zersetzt sich im Lichte und mit Mercuri-Ionen bis zu den Ferro-
Ionen, welche sich mit Phenanthrolin nachweisen !assen. 
Sch-0111. ~m Jahr·e 1933 hart; eilner vio111 IUJilS {T. iP.) 1 d:ie Zenset:lJUll1.g des Ferro-
cyanides .im 1Sonnendich im Si.Jnm.e cl.er A'lllff<IBS1W11g von Haiber IU!IlJd Foster2 aJs 
ei111e Verschiebung des RealktiolllS,gleichgewicMes 
[Fe(CN)6] 4- ~ Fe++ + 6 CW {1) 
e rkliiTt. Es koll1.111.te dias d:irreikt d:urch di·e Bil1d11.mg d·es ikoi!Joiden Eisen.su.Uids in 
Geg'€nwa:rt Vl()[l Ammo111.i1UmPOilysulfhl oder Ammoni!WllSulfid fUIIlld eleunenta~en 
Schwefel bew.iesen werden. 
Ln eiUJcer weiiteroo AII"beirt3 krnm1te ma111 zeigen, da:ss in schwach saiuren 
Losungen (pH cca 3,5) dllie Zerrset2lUJng des Fe1ff0<cya'Illida111.1ions aiuch .im Dum:keln 
<lurch Mi1kromengen der Meroll!r·i-Ionen s.taiik beschleumi1git wiird. Auf dieser 
Ba!S!is wumde aiuch eine iMiikiromethode zum Nachweis sieh!r lkleiner Mengen der 
Me!I'C!UII'i-Imen ·entw1ake~·t (0,1 1/ml) . .Nuch dii·ese ikataJ.ytis:ohe Wi:rik'Ull'lg der Mer-
.cU!ri-fonen wuirde ,aJUJf der Basis deir vergiro,sserten Disooz.iiation nach deir 
Gleichung (1) gedeutet. Summariisch kann die Reaktion durch folgende Glei-
chung dargestent werden: 
3 K ; [Fei(CN) 6] + 28 HCl + 0 2 = 28 KCl + 24 HCN + 4 KFe[Fe{CN) 6] + 2 H 20 
(2) 
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Es WTU111de gezeitgt, d<IBS diese GJ.eiichUi111g in 8 Palf!tiaJigileich:ungen zerlegt-
werden kann, von welchen keine einzige groSJ.Serer Ordnung als 3 war. Nach 
_diese1r AuffassUIIl:g wird einie Halite des anwesenden Fenrocyanid-Anions z:u.. 
CyaniicLanionen und Fer.ro1lmtiorn.en zerse1mt, welche sekundii·r it.mter dem Ein-
flruiss des S.auerntoffes an.IB der Luft in F·errri-IQinen i.ilberigehen. Diese Ferri-Ionen. 
bj;lden mi1t ider noch ucrmelflsetzten Hiilf.te des Feu:irocyain.iids 'lllild mit Ka:1iJUm-
Iornien das sogenannte losliche Berl.iil1Jelliblaru, welches diU!rch sei1ne bl.aue Fairbe· 
aui die Anwesenheirt des KatailysatoTS hinweis·t. 
Die BiJ.dU1I1Jg des ilmllodda:len Eisensulfids aJ\llS. Ferrocyan.idlOsiungen 1U111:ter· 
dem Ein,£J.iusse des Ammoniiumisu.ld'ids im Lichte und d~e BildlUJ!lg der hla;uen: 
Verbinbunigen 'i:n Anwese!llheit der MerC'Uri-fonen betra1chten wiir als einen 
starrlken indiirekten Beweils, druss die Reaktion taits1iichilich auf Grund deir 
Gleiichu1ng (1) errlkliiirt werden mrwss. Hieir weinden wir einen neuen dkeikten 
Beweis fi.i;r ddiese AiuffaeSU1I1Jg geben. Es isit bekanint, dass man d:urch die · 
Bi1ldUIIllg ides 'I1r.i1Qir·thophenanthro1inferrolkiomipJ.exes in s.aiueren Losiu•ngen kleine' 
Mengen des Ferro-Ions durch diie BHidung der roten F.a1rbe nachweisen Jrnnn. 
Di1eise Reaiktion haiben wir hier zru dem Naichweds der V101I'ha1ndenen Ferro-
lonen in schwach sauren Losungen des Kaliumferrocyanids verwendet, welche-
einerseits dem Lichte aUJSgeseitizt wurden und anderersei•ts welche sich im; 
Dunkeln diurch die winzigen Mengen der Mercuri-Ionen kaitalyitisch zersetzen .. 
Auch in wiisserigen Losungen des reinen Pentacyanoaqruoferrats(II) bilden__ 
sich u!llter dem Einfl111ss der Rg++-Ionen dde Fe++-Ionen welche mit Phenan-
thr.oilin naichigewies.en werden ki:Yrmen. 
Schon. f.riiher4 haibe!Il wiir 01uf die anail.oge WiITTkitmg des LLchtes iund der 
Mercuri-IIQlnen auf die ZersetzJU1nig des Fermcyain:id1€1S und des Was.sersto<ffpero-
xydes hi1111gewiesen. Jetizt ihalben. wrir 1a:uch gefiundien, d.ass die Mercuri-Ionen. 
ainaloig wi•e das. Lichit wi111ken, d . h. man ka1!11Il die rote Fa!I1be des Ferro-· 
pheinanthroJ.i'Illkompilexes .aiuch im Dunlkeiln bekommen, wenin ma.n schwach 
sartN,e Ferl'ocy.anddlOsl\.liillgen der W·i~knmg der Mercuir-i-fonein a1U1SS1etizt . 
. Di1e Intens:irtat der i:roten Fa•ribe nlmmt iin einer besti:rnmten Reaktio1I1s.zeit 
(20') miit deir Konzentraition derr Mericm-:i-Ionen zru, a:ber ruuir in den Grenzerr 
zwischen 5-30 'Y Hg++/ml. Hier erwiihnen wirr, dass wir in eineir Arbei.t, 
wo wiir dii-e Mogli:chkeiet der quanti:tativen BestJmmung der Mi1krromengen der 
Hg++-fonen geizei1gt halben, aiu:ch fesrtsrtellen 'lrorninten, <lass ilil den Gre:nzen zwi~ 
schen 5 urnid 50 'Y die Interusrutat der aiuftlt'etenden bJaruen Fiirbunig den V'OThan-
denen Q.uekshl1bermerugen IJ?iroporrtional ist. 5 
EXPERIMENTELLER TEIL 
Zurn Nachweis des Ferro-Ions in wasserigen Losungen von Kaliumferrocyanict 
verwendeten wir nachstehende Losungen: 
a) 0,0614 g Phenanthrolin/100 ml. oder 0.074 g Phenanthrolin HCl + H20/ lOO mI 
b) 0.001 M LOsung des Kaliumferrocyanids (d. i. 42 mg-0/o) 
c) 0.1 N HCl 
d) die Losung der Mercuri-Ionen mit 10 y Rg '+/ml. 
Grundsatzlich verwendeten wir bei unseren Versuchen diese Losungen in fol-· 
genden Mengen, so dass das Volumen der fertigen Losung immer 10 ml betrug:: 
1,5 ml Kaliumferrocyanid ; 2,0 ml 0.1 N HCl; 4,0 ml PhenanthrolinlOsung ; 1,0 ml 
Mercuri-IonenlOsung mit 10 y Hg++/ml; 1,5 ml H20. Die Blindprobe die bei diesen 
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·versuchen immer angestellt werden muss hatte die gleiche Zusammensetzung, nur 
<lass anstatt der Mercuri-Ionen-Losung 1 ml Wasser zugesetzt wurde, so dass die 
.E lindprQbe 2,5 ml H 20 enthielt. Die Losungen wurden 20 Minuten bei 6-00C stehen 
gelassen. Bei allen Proben die so ausgefilhrt wurden, zeigte sich die rote Farbe 
-des Eisenphenanthrolinkomplexes, die Blindproben blieben aiber farblos. 
Zuerst wird das pH der Losung des Ferrocyanides auf 2,6 eingestellt. Dann 
_gibt man zu der Losung etwas Phenanthrolin zu und setzt die Mischung dem Son-
n enlicht aus. Schon innerhalb 2 Minuten verfarbt sich die Losung rot. Die Reaktion 
verlauft nicht sehr schnell, weil man noch nach .einer halben Stunde das unzersetzte 
E'errocyanid nachweisen kann. Die Reaktionsge3chwindigkeit wird <lurch Erwarmung 
vergri:issert, so dass in der Losung, welche zuerst erwarmt und nach der Reaktion 
abgekiihlt w urde, kein unzersetztes Ferrocyanid mehr nachweisbar ist, weil in 
.diesem Falle die Reaktion bis zu Ende verlief. Wir erwahnen, dass die Losung die 
rote Farbe erstens <lurch die Erhohung der H+-Ionenkonzentration, zweitens durch 
Kochen der Losung verliert. Es scheint, dass mit Erhohung d er Tempera tur die 
-nissoziation des Eisenphenanthrolinkomplexes so stark zunimmt, dass sie d ie Kon-
-zentratian der vorhandenen Ferro-Ionen iibersteigt. In diesem zweiten Falle kehrt 
die Farbe zuriick, wenn m an die Losung abkiihlt oder wenn man der Probe eine 
h eisse Li:isung des Phenanthrolins zugibt. 
Der Blindversuch fiel ganzlich negativ aus. Er wurde so ausgefiihrt, dass m an 
2u einer Losung von Natrium-Pentacyanoaquoferrat(II) 0.1 N HCl und · die Losung 




..Abb. 1. Die Abhangigkeit der Extinktion der roten Farbe des Eisentriorthophenanthrolin-
. komplexes von der Mercuri-Ionen Konzentration. · 
SI. 1. Ovisnost ekstinkcije zeljeznog-(II)-ortofenantrolin kompleksa o koncentraciji zivinih iona. 
Nach 10 Minuten blieb die Losung farblos. Das negative Ergebnis dieses Blindver-
suches zeigt deutl ich, dass die rote Farbe, die wir nach Zusatz der Mercuri-Ionen 
und des P hen anthrolins zu Pentacyanoaquoferrat(II) erhielten, nicht von einem 
eventuell entstandenen Komplex zwische Phenathrolin und Pentacyanoaquofer-
r a t(II) stammt, sondern dass es sich hier wir kliClh um den Nachweis des Fe++- Ions 
handelt. 
In Gegenwart der Mercuri-Ionen ist die Reaktion im Dunkeln ziemlich_ langsam 
und wird <lurch Erwarmung auf 600C beschleunigt. Durch die Stoffe, welche ·ctie 
MeJ:1curi-Ionen binden, wie z. B. H 2S und K omplexon, wird die Reaktion vollstandig 
gehemmt. Bei der ungehemmten Reaktion verwandelt sich im Laufe einiger TC!ge 
die rote Farbe a llmahlich in blau. Dies geschieht jedoch nur im Falle wenn es 
sich um sehr kleine Mengen (einige y) der Mercuri-Ionen handelt, bei grosseren 
lVIengen dieses Ions w ird das Ferrocyanid vollstandig zersetzt und in dfesem Falle 
kommt es nicht zur F arbenveranderung, sondern die Li:isung bleibt rot. Wenn man 
die Li:isung auf 600C erwarmt, verli:iuft die Reaktion in Gegenwart etwas grosserer 
Mengen der Mercuri-Ionen (bis zu 50 y/ml) vollstandig und sch on nach 2 Minuten 
kann m an tnit FeCl3 kein unzersetztes Ferrocyanid mehr n achweisen. 
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Fiir die hier dargelegte Reaktion ist die optimale Konzentration von Kalium-· 
ferrocyanid und auch ein orptimaler 'PH-Wert erforderlich. Es ist am besten, das~ . 
. der pH-Wert der Losung zwischen 2,55'-2,65 liegt. Ist die Losung zu sauer, dann 
ist die Farbe weniger intensiv oder sie bleibt iiberhaupt aus. 
Unsere weiteren Versuche zeigten, dass die Extinktion unserer Losungen eine-
Funktion der Mercuri-Ionenkonzentration ist, wie man dies klar aus Fig. 1 ersehen 
kann. Jede Probe filr diese quantitative Bestimmung wurde 20 Minuten bei 600C 
stehen gelassen und dann mit dem Lumetron Photometer Modell 402-E auf .Trans-
parenz geprilft. In Fig. 1 haben wir die Extinktion gegen die Mercuri-Ionenkon-
zentration aufgetragen. Als Filter verwendeten wir den filr die Wellenliinge 515 mµ. 
Bezeichnen wir die Extinktion E des reinen Wassers mit 0, dann ist der E-Wert 
der Blindprobe 0,027 und die Proiben mit 10, 20, 30, 40 und 50 y Hg++/ml batten den 
Wert der Reihe nach 0,578; 0,710; 0,791; 0,854; 0,79·3. Wir sehen, dass die Intensitii.t 
der Farbe bei 40 y Hg am grossten ist, weil die Kurve der Extinktion hier ein 
flaches Maximum zeigt. 
Den Beweis, dass sich auch in den wii.sserigen Losungen des Pentacyano-
aquoferrats(II) in der Gegenwart der Hg++-Ionen die Ferro-Ionen bilden, haben wir-
durch folgende Versuche erbracht. Aus Nitroprussidnatrium mit Natronlauge und 
Hydroxylamin5a haben wir Naa[Fe(CN)5H20] bereitet. Die Reaktion verlii.uft nach. 
folgender Summengleichung: · 
2Na2[Fe(CNJ5NO] + 2NaOH + 2NH20H-+ 2Na3[Fe(CN);H20] + 2NO + N2 + 2H20 
Nach Reinigung der Subs-tanz giibt man zu der verdilnnten Losung etwas 0,1 N HCl, 
1 ml der Hg++-Ionen-Losung, (10 y /ml) und Phenanthrolin zu. Die Losung wird bei 
600C gehalten. Nach 10 Minuten entwickelte sich die charakteristisohe rote Farbe' 
des Eisen(II)-Phenanthrolinkomplexes. 
DISKUSSION DER RESULTATE 
Wie schon li1n Verbindlunig mit amlderen Arbei-ten iaius 'tNIBerem Institut auf 
diesem Ge1biete erwahnt wurde, bestatigen die oben dargelegten Versuche. 
unsere £riiher gegebe1!11e Deu:tnmig des Zerf.aihles des Fernocyrunid-Anions umter 
dem Eiruln1JSJS des Lichtes ilNlld der Merourri-IOIIlen, nach welcheri. dli:eser ZerfaJJ 
summairi1sch .im Sin.ne der GleichUJTug (2) verlauft. W'i:r haiben uns aUJCh der 
Auffa1S1SU1I11g von Raiber Ullld Foster2 am:geschliossen, inaich welcher sich dru;: 
Glekh!gewicht im Lichte iirn Siinne der 'Vergrosserten Zersetzunig des Feno-
cya:nirlarnoms V·erschieibt, d. h . U!Thter dem Einiflruooe des Llchtes vergrossert sich'. 
die Feriro-Iornenlkonzen.<traition. Es wuirden aibecr: . schorn vocr: li:inigerer Zei.rt iauch 
aind:ere AruffaJSiSIUIIl!gen decr: 1reversiJbilern Reaiktion (1) dargelegt. So haiben Baiudisch 
und BaJS1S6, Baiudisch7 rumid Idanmi8 di,e Bhltdiumig des Aqruopentacya:nofecr:raits(II)" 
poslntliert, weilche Verbil!l!diumig d1.11roh Hydcr:otlyse der Ferirocyand.dain.iorus ent-· 
stehen sohlte. 
Wicr: bemeliken aiber aruch, diaJSS Ban.t1drl.$ch7 arusckiickil.ich die' Bildung von 
Ferro-Ionen neben den Pentacyanoaquoferrat(II)-Ionen im Lichte beto-nt. Er-
sa.gt w61rtJrioh: »In eiiner 1I1Jeutiralern oder s1ohwaich kohlensaJUTen -lruftfreien Fer-
rocyainikalirumilosunig ibhlldien si.rch im Kohlerr11bo1genilii.cht oder im dicr:ektern Sannen-
licht gewohnili.che Ferro-I0I1Jen IIleiben Pentacyam.oa.qruoferroat-Ionen«. Nach der-
Auffa.ssurng von BaJrudisoh erl')eugt dai:;, Licht in der sichwaich saJUTen L6sun.g 
momerntain Fe1100--Iom.en, weilche ·m1t Fercr:ocyainlkaJiwn ibezw. mi:t dem im Licht 
gebiil.d-eten Kailiium1perutaicyaJI1J0aqiuoferroat ireaigiere.n rt11I11d schneeweisse Ferro--
ferrocyamide rbilden. Ba'l.lldrl..sch famd a1Uch <lass Pen.taicyainoaq1UJOferoat(II) mit. 
Nitcr:oo01benzen einen sehr staibiien vio1etten. Komplex biilidet. Dieser Auffrus:sung 
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der Realkti-orn S'chloss s ich AJ$periger mit Mitairbei1terin9 an. Nach di.eser Auf-
fassuTIJg s10Ji der gainze Prn.zess diUJrch fu1gen1de Reaiktionen dargestellit werden. 
[Fe(CN) 6] 4- ~ [Fe(CN) 5H 20]3- + CN-
[Fe(CN)5 · Hp]3- + C6H 5 ·NO ~ [Fe(CN) 5C6H 5N0]3- + H 20 
CW + H 20 ~ HCN + oH-
Diese Reaikti1001Jsfo1ge kanrn inidesisen die Bntstehunig der :blauen Fairbe 1Unter· 
dern Elini£llus1se der MerOUJri-l:O!nen 1a1uf sohwaoh saiure F e11rocyanidl6su1n:gen nJcht 
e.rkli:iren, denn di1e A]kaliis:aJ:ze der Eisenipentacya:nide si:n:d 1n:icht blau, di.e 
bla'U'en Ve11bJ<Il!dun:gen '·a!J?er entstehen nur irn Gegenwairt der Ferri-fonen. 
Hier schei:nt eS unis ·erfo['der:1iah :?Ju sein TIJochmals eine wkhti:ge Bernerlk1Un:g 
zm machen, wel:che eiigen:tliich aJUJS U!Ilsieren fruheren ATibeitein klair hervrO!rigeht, 
aber dermioch, wie uns 1srcheint, :nriicht 1genil<gen:d beachtet wiu11de. Die ei,nfoche 
Tats:ache, dass die Zers:etzrunig des F·eriro:cyanJid-Amiions :in schwach saiunm. .. 
L6sun:ge:n d:UJrich winzi:ge Menigen dieir Mercuri-fonen :?JU bLauen Verbind:un:gen 
filhrt, ist nicih:t TIJU!r eti:n Beweis filr das Vrn·handelllSein der Merciwri-Ionen, 
eonidern a1u1ch filr dJie Anwesienheit der Fel"ri-Ion:en welche dJUJrch Oxydation 
miit Luftsan.l!eristod'f aJUJS F e11rio-Ionen entstainden sind. 
Uiberliegt m.ain noch daizu, d.aiss irn der Ze:i•t, wo diie eirste blaiue Fii.rhung-
auftri tt, eiin ruin\11erhfiltni:smassig klei1t1er Teil des Fer:mcyarad-Aruion:s reagierte, 
s:o ist wohl die Beha1Urptunig, d:ass das 16sUche BerLineI'blau entsteht, ge-
rechtfelitilgt. 
AiUJch 'Ll'l11Ser oben aingefohrterr Beweis, daiss sich aius Pentacyanoaquofer-· 
rat(II) 1iin GegenwaCT:"t der Miikriomenigein :deir H:g++_Iom.en' oder diurnh Lichtein-
wirlkrull1lg, Fe ++-Iornen 1bi.]dem., sch eint uns IU!l1IZWeideutiing aiuf diie Ta:tsache· 
hi:nzmweisen dass ,in schwach sau:ren Tein•en F errocy.aniidJ.6sungen Ferro-Ionen. 
entstehen. Eiinel!l idi•rektein Beweiis ffrr diese TatiS.ache ha:ben wir schon voir 
ei1niigen J ,aiffi-en eribra:cht, ,aJbe1r n:och n:icht ver6ffentlicht, weil wiT die ganze 
Sache qruantitati:v v<erfoJ1gen wilinschen. In eirnem starlk evaikuierten Gefass. 
bildet :siich nfunlich iin schwach 1s:aueren L6s1Ungen ein faist weisser Nieder-
schilag vion Fewo{II)Hexacy.anoforria:t:(II). Fili die ErlkilfurlumJg dieser Ta:tsache,. 
ist dais Reaiktionsshema nach A'srpoogeT ru:nd Mi1tai11beite!'ll 'U!Illgenugend. 
Es is·t se]bst\11eristi:i!I11cllich, <lass ~sioh die Saiche 1grU!Il!dsatzLich an.de.rt, wen:n. 
man der L6srun;g Nitrosoiben:zen Ziug;ilbt. Die in klei.nen Merngen intermediiir 
gebiiJdeten Aq:uorpentacyanide weriden datd:u1rch fixierit, ·aius: dem Reakti:o:ns·-
gleichgewicht en-tf.emnt U:Illd so die M61ghlchlkeit 1ZJur Entsiteh:U!Il!g weit gr6s:sernr 
Mengen des Nitcros-0rbenzenllmmrp1lexes gegebein. Wegen der Ulll'V·erihaltniismiiss:iJg· 
gr6ssel'en Staibilitat :dieser Ve11biiind1Ull1lg is:t es sehr waihrischeinhlch, dass die 
Meroori-fonen auf den Nitros:o1benizen-EilsenipentacyamilldikolIIllp1ex lkeil!l·en nen-· 
neswerten ~ersetze:rnden Einiliu:ss mehr aiU'Siiben. 
Wd.1r m6ohten noch betornen, da:ss gemaiSS der GleichU'l1!g (2) mit dem 
Focischritt der Reaktion das pH der Losung. arr11Steingt ubis :zJU pH 6,5) , so dass. 
die Reaktion nicht zu Ende verlauft. Nach einigen Tagen sammelt sich der-
blaue Niederschi1ag aim Boden des Gefiisses ian rund die obenstehende L6sung 
ist grilinlichgelrb. In dieser L6SIU:Ilig oiberhalb des NiedersohLaiges k;mn man mit 
FeCl3 noch un:zersetztes [Fe(CN)6 ) 4- JilJachweisen. In derse:Lben L6suing k.ainn man. 
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mit Ni1tmso1benzol !llllir sehT geriil11ge Menigem. v:cm [Fe(ON) 5H 20]3- nachwelisen. 
Wenm man zu dieser Los!Untg etwas HCl 1z1L11gibt, dann hiadet :Sich von. neuem 
der blaue Niederschlag . .Auiss1eridem entwiakelt sich ire1ichhch HCN. 
IZVOD 
0 dokazu feroiona u vodenim pentacijanoakvo- i heksacijanoferat(II) otopinama 
pod utjecajem svijetla i merkuri-iona 
Tomislav Pinter i Vinka Karas 
1) Tumacenje, navedeno u prijasnjim radovima, da kataliticki raspad vodenih 
otopina ferocijanidnog aniona vodi do stvaranja topljivog berlinskog modrila, po-
tvrdeno je direktnim dokazom feroiona u tim otopinama nastajanjem crvenog kom-
pleksa s fenantrolinom. 
2) Stvaranje berlinskog modrila, odnosno kompleksnih modrih spojeva, nuzno 
dovodi do zakljucka, da intermedijarno iz dijela ferocijanida nastaje fero-ion, koji 
oksidacijom s uzduhom daje feri-ion i konacno topljivo berlinsko modrilo. 
3) Ovaj zakljueak niposto ne iskljucuje stvaranje pentacijanoakvoferoata iz 
jednog dijela ferocijanidnog aniona. 
4) Dokazano je da se i pentacijanoakvoferat(II) raspada pod utjecajem Hg++-iona 
i svijetla i da se i u tim ·otopinama mofo s otopinom fenantrolina kod pH 2,6 do-
kazati prisutnost feroiona. 
ZA VOD ZA PRIMJENJENU KEMIJU 
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